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таллургического комбината и Верх-Исетского завода)
Движение за коммунистический труд как форма социалистического 
соревнования вызвала большой интерео у исследователей. К настояще­
му времени опубіиковано по предварительным подсчетам более 1200 
статей, сообщений и популярных брошюр, освещающих историю и ход 
развития движения за коммунистический труд. В центре внимания не -  
следователей находятся вопросы, связанные с историей движения и 
его особенностями, ролью партии и комсомола как органмэаторев и 
руководителей соревнования, с влиянием соревнования на производи -  
теявность труда.
В последнее время наметилась тенденция к углубленному изуче­
нию соревнования путем анализа массовых данных о возрасте, образо­
вания, партийности, производственном стаже членов бригад коммунис­
тического труда. Новое направление позволяет делать более глубокие 
■ обоснованные выводы о всех сторонах развития соревнования, вскры­
вать его трудности ■ недостатки. Подобные исследования имеют боль­
шое практическое значение, т .к . они помогают вскрыть резервы двм -  
женмя ■ средства мх мобилизации. В историографии истории бригад 
коммунистического труда таких работ еще немного. К мх числу отно­
сится оообщение В.Р.Паикевич, в котором проанализированы статисти­
ческие данные о возрасте, семейнон положении, социальном происхож­
дении, месте рождения, образовании, производственном стаже и зара­
ботной плате 250 членов бригад коммунистического труда с 21 пред­
приятия Ленинграда, охватывающих 10 отраслей производства*.
Другой опыт анализа оостава бригад коммунистического труда 
продеіаи С.Гершбергом; он изучил возраотной и образовательный сос­
тав делегатов Всесоюзного совещания передовиков соревнования, ко­
торое происходило в мае I960 г .  2
Кроме того, по материалам выборочного, анкетного обследования,
1 Е.Р.Пашкевич. Первые бригады коммунистического труда в Ленин­
граде. "История СССР", I960, И? 3.
2 С.Геріберг. Движение коллективов и ударников коммунистического 
труда. М.,1961.
ш
проведенного в I959-I96I гг . в Москве, Харькове и на предприятиях 
Пермской обіасти написаны статы  В.П.Д* ітренко, В.С.Лельчука и 
А.Н.Фадеева8.
Настоящее сообщение имеет своей целью проанализировать состав 
участников движения за коммунистический труд на предприятиях 
черной металлургии Свердловской области»
В основу сообщения легли материалы архива Средне-Уральского 
совнархоза и текущего делопроизводства отделов труда, планового 
и техучебы Верх-Исетского металлургического завода и Іліжне-Тагмль- 
ского металлургического комбината \  Сведения о возрасте и образо­
вании 3598 ударников НТМК и ВИЗа извлечены из личных дел рабочих. 
Детальные сведения по НТМК и ВИЗу взяты нами не случайно. Эти два 
предприятия являются в определенном отношении типичными для черной 
мета іургнн Свердловской области и Урала.
Нижне-Тагильский металлургический комбинат является од­
ним из наиболее технически передовых и крупнейших новых пред­
приятий черной метеілургии на Урале,производящим 72% чугуна, в 
Средне-Уральском экономическом районе. Комбинат-символ той час 
ти индустрии,которая целиком сложилась и выросла в эпоху побе­
ды социализма. К другому часто встречающемуся на Урале типу 
промышленных предприятий, относится Верх-Исетский вавод -один 
И8 старейших металлургических ѳаводов Урала.
Следовательно, развитие соревнования на НТМК и ВИЗе показывает 
общие законоиерности, присущие движению за коммунистический труд.
Они прослеживаются прежде всего на динамике развития социалистичес­
кого соревнования.
Движение за коммунистический труд на металлургических предприя­
тиям Свердловской области распространялось, как и по всей стране, 
очень быстрыми темпами. Инициатором соревнования среди металлургов 
области явилась молодежная бригада мартеновской печи И£4 Нижне-Та­
гильского комбината , а в конце 1958 г . за почетное завние сорев­
новалось уже 740 рабочих комбината. Особенно быстро росло число
3 В.П.Дмитриенко ,В,С.Лелъчук. 0 составе бригад коммунистического 
труда .А.Н.Фадеев. Движение за коммунистический труд на Урале. 
Сборник "Велико* движение современности". 11,1964.
4 В дальнейшем будет сокращенное название -  ВИЗ и НТМК.
5 "Уральский рабочий", 21 ноября 1958.
Участников соревнования летои I960 г , :  к августу I960 г .  в газо­
вом цехе, например, в соревнование вступим 80% рабочих, во вто­
ром мартеновском -  77%, в железнодорожном и колесопрокатное це -  
хах -  60%*.
В конце I960 г . ,  когда трудящиеся НТМК и ВДЗа вступили в 
соревнование на звание предприятий коммунистического труда, 
движение стало маооовыи. За 5 лет число соревнующихся в метах -  
хургической промышленности Свердловской области возросло в 25 
раэ, достигнув к октябрю 1963 г . 107474 человек
Быстрый рост числа коллективов и рабочих, завоевавших почет­
ное звание, говорит о наличии в рабочем классе бмэы для этого 
движения (таблица I I ) 8 .
годы





Человек в % к преды- дущ.году Человек
в % к преди- 
дущ.году.
\  1959 16 - 15 -
ІЗГО 73 456 35 232
1961 1651 2260 128 365
1962 4175 250 281 219
1963 5537 130 363 129
Особенно бурннй poor коллективов коммунистического труда 
происходит в I960 г .  К этому времени на примере первых коммунис-
6 А.Н.Фадеев. Указ.ооч., стр. 273
7 По материалам текущего архива Отдела организации труда (в да­
льнейшем 00Т) Упрчермета Средне-Уральского СИХ (в дальнейшей
-  С.-У.СНХ). Спр*вха о развитии социалистического соревнования 
на предприятиях управления, стр. I .
8 Таблица составлена на основании материалов, собранных в 00Т 
Упрчермета я архива С.-У- СНХ (ф.ООТ Упрчермета-О п.Ів.д .3, 
х . І -6  ) .
тических коллективов рабочие увидели действенность новой формы 
соревнования, потянулись к тому новому, что несло с собой движе­
ние за коммунистический труд* £ще боле? усилился энтузиазм масс 
во второй половине I960 г.,псоле Первого Всесоюзного совещания 
членов бригад и ударников коммунистического труда. С другой сто­
роны, стабилизация роста в последующие годы свидетельствует о 
том, что в данных условиях база движения относительно исчерпала 
себя. Это означает, что для дальнейшего роста числа коллективов 
и ударников коммунистического труда нужны объективные условия- 
технкческий прогресс и повышение культурного уровня рабочих, а 
также хорошая организация соревнования. Оценивая темпы роста ко­
личества людей и кол тективов, завоевзвших почетное звание, нужно 
учитывать, что в первые годы развития новой формы соревнования 
звания присваивались иногда без учета всех сторон деятельности 
коллективов, в основном по производственным показателям. Частич­
но de ли место и формальный подход к организации соревнования и 
создание лучших производственных условий для коммунистических 
бригад9.
Интересные и вал tat выводы о характере движения возникают 
при рассмотрении данных о возрасте и образовании его участников 
(таблица Wd 2 и З)10.
Возраст
0 к т я б D ь 1 9 6 3 г .
по основным цехам НТШС По ВИ8у
человек %% человек
16-19 94 2 ,9
20-22 73 2,3 5 1 .7
23-29 893 27,8 127 32,7
30-39 1530 47,9 182 47 ,0
40-49 443 13,7 49 12,6
50-59 169 5,2 23 5,9
Старне 60 8 0 ,2 2 ,0 0 ,5
Всего 3210 100 388 100
— —    ■ ■ ■ —~ ■. ——
9 Этот же недостаток отмечается исследователями по стране в целом 
и по Уралу. Статья Б.Групин и В.Чикин. Проблемы движения аа 
коммунистический трѵд в СССР. "История СССР,"1962,И! 5.
А.Н.Фадеев, укаэ.соч.
10 Таблицы составлены по материалам текущего делопроизводства 
отделов кадров НТНК и ВИЗа.
Как известно, движение за коммунистический труд началось сре­
ди молодых рабочих. Так, по данным Е.Пашкевич, относящимся к 1959с 
, среди 250 рабочих, прошедших анкетирование, 87,2% составляй 
рабочие в возрасте до 30 летІ І %
В I960 г . на Первом Всесоюзном совещании передовиков соревно­
вания делегаты в возрасте до 30 лет составляли 6 3 ,5%12. А по дан­
ным А.Н.Фадеева, в 1961 г . на предприятиях Пермской области члены 
бригад и ударники коммунистического труда до 30 лет составляли 
52%, а на Лнсьвенском металлургическом заводе -  только 40%. На 
НТМК и ВИЗа застрельщиками движения также были комсольско-ио»одеж­
ные бригады, а в 1963 г . ,  как показывает таблица »2, молодые рабо­
чие составляли всего 33%,причем моложежь от 16 до 23 лет -  3,3%. 
Совершенно отчетливо таким образом, прослеживается цроиѳсс ппо - 
взросления" участников соревнования, которое стало преимущественно 
движением рабочих среднего я  старшего возрастов, Преобладание моло­
дых рабочих в движении бригад коммунистического труда в первый 
период его развития является фактом большого политического значения* 
Он свидетельствует о том, что молодое поколение рабочих нашей стра­
ны, выросшее и воспитанное в условиях социалистической действите­
льности, отличается высокой сознательностью, трудовой и политической 
активностью.
Участие кадровых рабочих в соревновании совершенно закономерно. 
Соединение задора и энтузиазма молодых рабочих и опыта кадровых 
рабочих, прошедших школу предшествующих форм соревнования, придает 
движению особую силу и эффективность. Зрелость движения определя­
ется также тем, что более половины ударников коммунистического 
труда имеет стаж работы свыше 10 лет. Причем , это характерно как 
для Москвы (53,6% ударников работают свшше 10 так и для
Урала (53.6% в огнеупорном цехе НТМК, 53,1% на заводах Пермской 
области) .
При анализе партийного состава членов бригад выявляется тен­
денция к увеличе: лю числа беспартийных участников соревнования. Так 
на рубеже I 958-1959 г г . партийно-комсомольская прослойка достига­
ла в Харькове 54%, в Ленинграде -  61,6%, примерно такие ж© покаэа-
11 Е.Р.Пашкевич, У к аз.соч .,стр . 70.
12 С.Гершберг. Указ.соч.;стр. 278.
13 А.Н. Фадеев,Указ. аоч.; стр. 278
14 В.П.Дмитренко и В.С.Лельчук. Указ со ч ., стр .152.
15 А.Н.Федеев.Указ.соч.стр.280.
т а и  обнаружились ■ на предириятиях Москвы І 6 , а в I960 г .  среди 
участников коммунистических бригад Мо с к в е  было ухе 43% коммунистов х 
комсомольцев в 1961 г . на пермских предприятиях они составили  
3 5 ,7%18, а в 1963 г . среди членов бригад коммунистического труда 
НТМК -  30% І 9 .
Вместе с тем следует отметить, что партийно-комсомиьская про­
слойка среди рабочих, ухе аавоевавмих почетное звание, выше, чем 
среди соревнующихся за него. Так, среди завоевавших звание на НТМК 
она составляет, как ухе указывалось, 30%, а среди соревнующихся 21%.
Новая качественная оонова соревнования особенно ярко видна при 
рассмотрении данных еб г5резовании членов коммунистических бригад 
(таблица fe 3 ) .
Обр зованяе На о к т я б р ь  1 9 6 3  г .
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Среди членов коммунистических бригад 84,8% рабочих на ВІЗе я 
89% на НТМК имеюи неполное среднее, среднее и высшее образование и 
только 13% в среднем по предприятиям -  начальное.
Эти цифры свидетельствуют о тех огромных изменениях, которые 
произошли в образовательном уровне рабочих за годы пятилеток: 
а 1929 г .  на .г~рвом Всесоюзном съезде ударников 50% составляли
16 В.П.Дмитренко и В.С.Лельчук, Указ«соч.,стр . 144.
17 Там хе, стр. 146.
18 А.Н .Ф адеев.Указ.соч., стр. 280.
19 Текущий архив ООТНТМК. Справка о состоявши ооревнования 
за коммуниотнчеокпй труд, I ноября 1963 г .,с т р . 6 .
ренегаты с начальным образованней 9 а 20% вовсе не пронп множьвого 
обучения20.
Среди новаторов Алапаевского иетаііургического завода в 1963 г .  
неграмотные составляй 8,8% »малограмотные -  25,6%, подавляемое боль- 
нмнство рабочих-новаторов имело только 1-4 класса образования21.
Следует также отметить, что нмевмее место в начале ЗО-х годов 
отставание Урала от старых проиынленных районов по культурному 
уровню рабочих к 1963 г .  ликвидировано. 6 начале 30-х годов негра­
мотных в уральской металлургии было 14,2%, в украинской -  9,5%, а 
в Ленинградской -  2,б%22, а ныне среди ударников ВИЗа не закончили 
семь классов 37%, на НТМК -  27%; в Ленинграде у металлургов и ма- 
ииностроителей ата группа ооотавила 32,4%, у московских металлур­
гов -  58%23.
Обрааовательный уровень членов бригад коммунистического труда 
превосходит образовательный уровень рабочих в среднем по отране; 
так, в 1959 г . среди всех ванятых в черной металлургии СССР люди 
с образованием 7 -ІІ классов составляли 43,8% 2\  а среди рабочих- 
ударников ВИЗа и НТМК -  63,4%.
Следовательно, в двихении за коммунистический труд принимают 
участие наиболее образованные слои рабочих. Это значит, что даль­
нейшее развитие движения, распространение его на ммрокме слои рабо­
чих можно ускорить лучией организацией обучения рабочих кадров. Вме­
сте с тем участие в соревновании подталкивает рабочих к повышению 
своего культурно-образовательного уровня.
Огромное народно-хозяйственное и политическое значение движе­
ния за коммунистический труд состоит в том, что оно способствует 
ускорению научно-технического прогресса в нашей стране, ускорению 
темпов коммунистического строительства.
Тесная связь технического прогреоса с соревнованием за звание 
коллективов и ударников коммунистического труда проявляется в 
стремлении участников ооревновавмя прегзойти существующие нормы.
20 Первый Всесоюзный съезд ударных бригад • М.,1959, стр. 183.
21 Данные выявлены и обработаны студентом В.Селянмным (ГАС0,ф.84І).
22 А.Рамин. Состав фабрично-заводского пролетариата СССР. Предвари­
тельные итоги переписи металлиотов, горнорабочих и текстильщи­
ков в 1929 г . Изд-во ВЦСПС. 1930, стр. 108.
23. В.П.Дмитренко и В.С.Леньчух. Укав.соч.,стр.І57.
т
активно вмешиваться в производственный процесс, добиваться исключи­
тельно высокой производительности труда.
Сочетание иысокопроизводителмого труда с повыиением образова­
тельного уровня, как одна из особенностей новой формы соревнования, 
хорою видна на примере коллектива стана 650 сортопрокатного цеха 
НТМК, завоевавшего звание коммунистического. Коллектив стана за 9 
месяцев 1963 г . прокатал 33269 тонн сверхпланового металла. В то 
же время работники става уопеиво повышают овой культурно-технический 
уровень.
Так, средний общеобразовательный уровень со стану на период 
нуока(яиварь 1959 г . )  составляй 8,7 класса, а уже в 1962 г .  -  9,4 
клаоса. Свыие 20 рабочих стана закончили институты. Все рабочее 
высококвалифицированных процессий имеют средне-техническое образо­
вание 25.
Знатный сталевар, организатор бригады коммунистического тру­
да мартеновского цеха fei Ннжне-Тагильского комбината Ю.М.Заиіяпнн 
пинет: "Труд сталевара сейчас так приблизился к труду инженерно- 
технических работников, что порой сложно установить различие меж­
ду ним*, . . .  человеку с недостаточным образованием овладеть слож­
ной техникой не под сипу. Можно механически запомнить названия, 
принцип действия, но творчески овладеть автоматикой, глубоко ее по­
нять сможет только подготовленный человек. Освоение техники оказа­
лось нам по плечу потому, что у нас на печи все учатся. К концу семи­
летки все члены нашей бригады будут иметь среднее и высшее образо­
вание"26.
Соревнование за коммунистический труд ускоряет решение задачи 
поставленной Коммунистической партией, -  добиться в течение десяти 
лет, чтобы все рабочие имели 8-10 летнее образование. Очень показа­
тельно в этой отношении изменение образования рабочих кадров НТМК 
до 35 лет за период с 1959 г . по i.jhb 1962 г .  (в % ) :27
25 Текущий архив 00Т НТМК. Справка о развитии соревнования 
за коммунистический труд, I  ноября 1963, стр. 8 .
26 Говорят разведчики будущего. Свердловск, I960, стр. 15.
27 М.Н.Руткевнч. Развитие СССР к бесклассовому обществу и интел­
лигенция. В кн.:"Марксистская н буржуазная социология 
сегодня". АН СССР, 1964, стр .245.
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Рост культурного уровня рабочих комбината продолжается. На 
ЕТІІК принят семипѳтний план повышения общеобразовательного уровня 
кадров: к концу семилетки 76% трудящихся комбината должны иметь
7-8 -  летнее образование против 42%, имевших такое образование в 
1959 г .
В течение семилетхи различные формы обучения пройдут 67 тысяч 
трудящихся комбината, а это означает, что многие рабочие будут 
охвачены несколькими формами учебы .
На Верх-Нсетском заводе в школах рабочей молодежи, техникумах 
и институтах в 1958-1962 г г . обучаюоь 70% рвбочих. Количество 
студентов в 1963 г . по сравнению с 1958 г .  увеличилось в 2 ,5  раза; 
при этом 88% студентов на заводе были рабочими, и только 12% 
служащими 29. \
Материалы о составе бригад коммунистического труда на Нижне- 
Тагильском комбинате и Верх-Иоетском заводе показывают, что сорев­
нованию ва Урале свойственны общие закономерности этого движения. 
Данные о возрасте, партийности, образовании уральских ударников, 
относящиеся к 1963 г . (т .е .  охватывающие более поздний этап раз­
вития соревнования, чем в опубликованных рабвтах) подтверждают 
выявленную исследователями тенденцию 50 приближения коллективов 
коммунистического труда по своему составу к составу всего рабоче­
го класса.
28 Отдел техучѳбы НТМК. План повышения общеобразовательного 
и технического уровня кадров, стр.2 -3 .
29 Подсчитано по годовым отчетам ВИЗа в ООТ Упрчерме-.а.
30 Сборник "Великое движение современности", М.,1964, стр. 146.
